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BACHILLERES EN HUMANIDADES GRADUADOS EN
CONCEPCIN DESDE 1919 HASTA 1925 QUE NO APA
RECEN EN LAS ACTAS DE SESIONES DHL CONSE
JO DE INSTRUCCIN PUBLICA.
1919 .
Monsalve Jara, Lidia . ... 1 D 15 Noviembre
1920
Agela Poblete, Raquel 3 A 10 Enero
Barb ris Massa, Yolanda E 1 R 10 Enero
Barriente), Vega. Artemio 3 A 1. Diciembre
P.rmont" Turra. Iloffmander 3 A 10 Enero
Benavides Santos. Florencio 1 D 10 Enero
Brieva Duran, Alberto 1 R 10 Enero
Caldern Arriagada. Luis 3 A 10 Enero
Caldern Hormazbal, Nicanor 1 R 10 Enero
Campos Sez, Vctor 1 R 10 Enero
Canales Soto, Juana M 3 A 10 Noviembre
Crdenas Silva, Nicanor 3 A 10 Enero
Carrasco Canit'r, Ismael 1 D 10 Enero
Chvez OonzPz, Artidoro 1 D 10 Enero
Chechilnitzky Kreiniann, Len 3 A 10 Enero
Concha Gutirrez. Florencia 3 A 10 Xoviembre
C'or.si Rossi, Ana 3 A 10 Enero
Cubillos Pena vides, Marina 1 D 10 Enero
Darrigol Mirau, Ral 1 R 10 Noviembre
Ditzel Trujillo, Roberto 3 A 10 Enero
Duvuachelle Cabezn, Laura 3 A 10 Enero
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Estrada Merino, Luisa . . . IR >> Noviembre
Ferrer Tolrr. Ropesbierre ... 1 R 8 Xoviembre
. . 3 A 10 Enero
Gajardo Rubio, Osear . . . 3 A 10 Noviembre
Gonzlez Candia, Elsa E ... 3 A 10 Enero
Gonzlez Garca, Fresia ... 3 A 10 Enero
Guzmn Hernndez, Alberto ... 1 R 10 Enero
Henrquez Fuente-alba, Domingo . . . ... 3 A 10 Enero
Herrera Mardones, Justiniano . . 3 A 10 Enero
Inostroza Burgos, Juana .. 1 R 10 Enero
Jorquera Valds. Lidia A ... 3 A 10 Enero
Klapp Cabezas, Julia . . . 1 R 10 Enero
Kolbaeih Pieiro, Osear ... 1 D 10 Enero
Enero
Ledermann Krisinel. Edgardo . . 3 A 10 Enero
Longeri Melani, Antonieta ... 3 A 17 N vi cimbre
Machuca Garca, Domingo ... 3 A 10 Enero
Maggi Grosso, Santiago .. 1 D 10 Enero
Mar-ehant Olave, Carlos . . 3 A 10 Enero
. . 3 A 10 Enero
... IR ' Xoviembre
Mel Bravo. Emilia . .. 3 A 10 Enero
1 R 5 Noviembre
Enero
Mongo Guerra. Luis . . 1 D 10 Enero
edeke Offmaiin, Guillermo . . 3 A 10 Enero
Muoz Burgos, Jorge . . . 3 A 10 Enero
Muoz Gonzlez, Rosa E , . . 1 R 10 Novietiibre
.Muoz Muoz, Clementina ... 1 D 10 Enero
Xeira Arratia, Enemena . . 3 A 10 Enero
Oyarzn Macas. Humberto .. IR 15 Noviembre
... 1 R 10 Enere
Prez Rebolledo, Luisa ... 1 R 10 Enere
, . . 1 R 10 Enero
Picn Alfaro, Hctor ... 3 A 10 Enero
... 3 A 10 Enero
. . . 3 A 8 Enero
Pinto Orellana, Carlos A . . . 3 A 10 Enero
NDICES Ui.l
Rabanal Mrquez, Ral 3 A 10 lucero
Retamal Ros, Amalia 3 A 5 Noviembre-
Reyes Arnguiz, Eduardo 3 A 10 Ei ro
Reyes Maringuet, Blanca IR 5 E-ero
Reyes Vildsola, Manuel 1 R 10 Enero
Ros Fernndez, Marco A 1 R 17 Xoviembre
Rivadeneira Inda, Rene 3 A 10 Enero
Rivas del Canto. Vctor M 3 A 10 Enero
Rocatti R.oasenda, Humberto 1 D 17 Xoviembre
Rodrguez Muoz, Ciernen tina 1 R 10 Enero
Rozas Xegrn. Hctor IR 8 Noviembre
Ruiz Williams, Luis 3 A 10 Enero
Saavedra Sandoval, Rosendo 1 R 10 Enero
Salas Quezada, Arturo 3 A 25 Marzo
Salas Quezada, Julio -. 3 A 10 Marzo
Snchez Beguiristain, Basilio 3 A 10 Enero
Sanhueza Montalba. Gustavo 1 R 22 Noviembre
Santa Mara Muoz, Raquel 1 D 10 Enero
Santander Seplveda. Mara ., 3 A 10 Enero
Sarasa Tern, Ismael 3 A 10 Enero
Seplveda de la Torre, Morelia 3 A 22 Enero
Spottke Sols. Carlina 3 A 10 Enero
Tapia Vsquez. Juan A 3 A 10 Enero
Torres Daz, Gonzalo 3 A 10 Xoviembre
Tranb Gleisner. Roberto IR 10 Enero
Turnier Astaburuaga, Elena 1 R 10 Enero
Valenzuela Sez, Georgina 1 R 10 Enero
Vargas Vargas, ("orina 3 A 10 Enero
Venegas Venegas, Alonso 1 R () Enero
Vidal Vidal, Amalia 3 A 10 Enero
Villagrn Soto. Bernardo 1 D 10 Enero
Viveros Urza. Miguel Ignacio 3 A 10 Enero
Vivi Fernndez, Elena de ....*.... . 3 e\ 22 Noviembre
Widmer Desvignes, Blanca 3 A 10 Enero
Wortzman Toperberg, Ricardo 3 A 10 Enero
Zemelmann Gluzmann, Juan 3 A 15 Marzo
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1921
Aeevedo San Martn, Ada IR 6 Abril
Acua Ros, Clara 3 A 10 Abril
Alarcn Ramos, Lidia 3 A 10 Enero
Alister Cea. Elisa 3 A 10 Enero
Altmann Smitke, Julio 1 D 10 Enero
Alvear Fritz, Carlos 3 A 10 Enero
Apolonio Rodrguez. Elba 3 A 21 Abril
Araada Hildebrand, Mercedes 1 R 16 Abril
Araya Carrasco, Julieta 3 A 21 Abril
Arredondo Romero, Abdn IR 7 Abri'l
Azocar Soto, Albertina 3 A 7 Enero
Baeza Bow.en, Lidia 1 R 10 Enero
Badilla Garca, Alfredo 3 A 30 Marzo
Barberis Mazza, Luciano 2 D 10 Enero
Barriga Puelma, Basilio IR 7 Abril
Belmente Turra, Albertina 1 R 22 Marzo
Bentez Bentez, Dolores 1 R 10 Enero
Blau Grimaud, Georgina 3 A 10 Abril
Biihler Hr.tt, Hellmar 30 P 7 Xoviembre
Bulnes Cerda, Ral ID 10 Enero
Bustos Retamal, Ernestina 1 R 29 Marzo
Bustos Yez, Mercedes 3 A' 10 Enero
Campos Menchaca, Miguel F 3 A 10 Enero
Cerda Seilor, Luis de la 3 A 10 Enero
Charpentier Valdi. Edmundo 3 A 10 Enero
Chvez Chvez, Toms 1 R 8 Abril
C fuentes Lpez. Georgina 3 A 10 Enero
Costa Seplveda, Marta 1 R 4 Abril
('osla Zenn, Ral 3 A 10 Enero
Cruz Ocampo, Manuel 1 R 10 Enero
Dowling Desmandril. Jorge 3 A 10 Enero
Drago Caprile, Juan 22 P 2 Xoviembre
Drpela Stark, Juana 3 A 10 Enero
Dut'onrcq Ocampo. Lucila 3 A 10 Enero
Dufoureq Ocampo. Olivia 3 A 10 Enero
Kekhodt Prez, Antonio IR 6 Abjril
NDICES 961
Famm Hutzfeld, Fernando 1 R 10 Enera
Fernndez Bravo, Osear IR 6 Abril
Figueroa Morales, Blanca IR 9 Abril
Filippi Nez, Csar 3 A 10 Enero
Frbega Sehwarsenberg, Eduardo 3 A 10 Enero
Fuente Alba Ortiz, Roberto E 3 A 10 Enero
Gacita Escobar, Juan 20 P 8 Diciembre
Garcs Riquelme, Jorge 3 A 10 Enero
Gonzlez Garca. Pedro E 3 A 10 Enero
Gonzlez Snchez. Teresa 3 A 10 Enero
Harismendy Gonzlez, Beltrn 1 R 21 Marzo
Iechenleitner Martn, Francisco 1 R 10 Enero
Hernndez Jaque, Javier 3 A 10 Enero
Herrera Espinoza, Eugenio 1 R 30 Marzo
Herrera Vera, Berta 3 A 10 Enero
Herrera Vera, Ins 1 R 21 Marzo
Iturra Sandoval, Laura 3 A 22 Enero
Klapp Sez. Estela 3 A 10 Enero
Lamas Castro, Rafael 3 A 10 Enero
Landaeta Martnez. Roberto 2 D 10 Enero
Leopold Canales, Abel 1 R 30 Marzo
Lpez Gatica, Luis 3 A 10 Enero
Lovel Bert, Rene 1 D 10 Enero
Meissner Vyhmeister, Erieo 3 A 10 Enero
Mellado Lpez, Elena 1 R 10 Enero
Mena Rioseco, Elena 1 D 10 Enero
Mndez Roa, Julio 2 D 10 Enero
Milln R.ioseco, Mara 3 A 10 Enero
Millar Stuardo, Ramn 1 D 30 Marzo
Miranda Mel, Leopoldo IR 1." Abril
Moraga Prez, Berta 3 A 10 Enero
Muoz Briones, Auristela 3 li 4 vVbu
Muoz Burgos, Nstor 3 A 29 Marzo
Muoz Prez, Florinda 3 A 10 Enero
Xeira Arratia, Cesrea 3 A 10 Eneri
Xieols Zhar, Mercedes 3 A 10 Enero
Xovoa Salamanca, Carmela 3 A 10 Enero
Odgers Jenkain, Ester 3 A 10 Enero
Olivari Vega, Filipina IR 9 Abril
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Ortiz Ortiz, Luis Camilo 3 A 10 Enero
Otte Gabler, Jorge 1 R 28 Marzo
Oxniann Screbrinski, Rafael 3 A 10 Enero
Padilla Zapata, Ja viera 3 A 10 Enero
Palacios \on Heims, Elsa 1 D 10 Enero
Palacios von Heims. Olga 1 D 10 Enero
Parada Prez, Filomena 1 R 10 Enero
Pelissier Toledo, Aquiles 1 R 10 Enero
Prez Castro, Raquel ID 10 Abril
Prez Godoy, Carlos 1 D 10 Enero
Perry Gajardo, Pedro H 3 A 10 Enero
Petermann Fre.sard, Edmundo 3 A 10 Enero
Pezoa Estrada, Himil-e <R 4 Abril
Pincheira Bello, Carlos 3 A 10 Enero
Poblete Pino, Luisa 3 A 10 Enero
Puentes Garca, Juan Eduardo 3 A 10 Enero
Puga Monsalve, Domingo E 3 A 10 Enero
Rivoaux Venegas. Juan IR 10 Enero
Riffo Muoz, Juan IR 6 Abril
Riffo Vienza. Ana IR 10 Enero
Rigolet Muoz, Ricardo IR 9 Abril
Rio Mira, Manuel del 1 D 10 Enero
Riquelme de la Barra, Erna 3 A 10 Enero
Ripielmo Rondanelli, Elba ID 10 Enero
Rivas Espinoza, Julio 1 R 10 Enero
Riveaux Venegas. Juan 1 R 7 Abril
Rivera Figueroa, Elisa 3 A 10 Enero
Rivera Figueroa. Luis H 3 A 10 Enero
R.ea Worth, Enrique 1 R 10 Enero
Rodrguv Caamao, Dolores 1 DI 10 Enere-
Rogos Landaeta, Enrique 1 R 10 Enero
Rojas Sagarda, Osear 3 A 10 Enero
Rozas Xegrn, Humberto IR 8 Abril
Snchez Arriagada, Brunilda 1 R 10 Enero
sandoval Rivas. Heriberto 3 A 31 Marzo
S plveda de la Torre, Ovidia 3 A 10 Enero
Seplveda Vargas, Jos A 24 P 18 Diciembre
Simn Solar, Jorge II. . . ., 26 P 2 Noviembre
Seto Oportus. Mara 1 D 10 Enero
ndices 969
Stegniann Putsche, Heriberto 32 P 7 Xoviembre
Tapia Gonzlez, Xabor 1 R 10 Enero
Torres Lobos. Obdulia 1 R 10 Enero
Trainon Constanzo, Humberto 3 A 10 Enero
Urrutia Muoz, Domingo 3 A 10' Enero
Vrela Sanhueza, Brunilda 3 A 10 Enero
Venegas Palavieino, Heriberto 3 A 10 Enero
Vera Solano, Manuel 1 R 10 Enero
Vergara Alvarez, Elba Dora 27 P 30 Xov.
Villarroel Vergara, Teresa 3 A 10 Enero
Yez Retamal, Mara Teresa 3 A 10 Enero
Zamorano Seplveda, Olga 3 A 10 Enero
1923
Andrade Gallardo, Blanca 26 P 16 Abril
Arenas Fuentes. Miguel ... 22 P 16 Abrd
Arriv Molineau. Alfredo 21 P 16 Abril
Carrasco Carrasco, Juan A 22 P 16 Abril
Gaulier Aichel, Augusto 32 P 16 Abril
Contrei-as Mora, Alberto 20 P 23 Abril
Corcuera Echeverra, Jos Mara 20 P 23 Abril
Costa Mascar, Humberto 20 P 23 Abril
Espinoza de la Maza, Francisco 27 P 23 Ab.rd
Fernndez Rodrguez, Lorenzo 20 P 23 Abril
Garca Gonzlez, Enrique 20 P 23 Abril
Garrido Lepeley, Carlos 21 P 23 Abril
Gonzlez Cabrera, Guillermina 25 P 23 Abril
Gonzlez del Solar, Mara 26 P 23 Abril
Gonzlez del Solar, Zoila 29 P 23 Abril
Jarpa Bisquert. Gregorio 26 P 23 Abril
Jofr Nez, Teresa 21 P 23 Abril
KJix Gaviln, Rodolfo 20 P 23 Abril
Martnez Villagrn, Guillermo 20 P 23 Abril
Montero Anhele, Washington 20 P 23 Abril
Moreno Garca, Alfonso 21 P 23 Abril
Xewman Aravena. Laura 22 P 23 Abril
Ortiz Vega, Enrique 23 P 16 Abril
Rioscco Gonzlez, Eduardo 23 P 23 Abril
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Rojas Troncoso, Daro 22 P 22 Abril
Santis Acevedo, Laura 21 P 23 Abril
Segruido Aguilera, Mercedes IR 7 Noviembre
Seplveda Cerda, Clara R 20 P 16 Abril
Soto Gaviln, Berta 20 P 23 Abril
Vera Solano, Carlos 20 P 23 Abril
Wall Yez, Elisa 32 P 16 Abril
1924
As.te Ferrada, Mario 24 P 16 Enero
^
Xovoa Seplveda, Gastn 20 P 5 Mayo
1925
Garca Daz. Isidro -.. 22 P 14 Marzo
Gonzlez Daz, Berta 20 P 30 Marzo
Hoyos Candna, Alfredo 20 P 11 Marzo
Litvak Yanifquer. Clara 21 P 9 Abril
Oliver Schneider. Ernesto 24 P 23 Abril
Prez Jimnez, Rosala 21 P 8 Abril
Rojo Arriagada, Marta 22 P 4 Mayo
Saavedra Paredes, Julio ....'. 22 P 8 Mayo
Silvester Rasch, Dorila ... 22 P 24 Mayo
Squella de la Jara, Dina 27 P 16 Marzo
i
